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Cultural	networks	and	social	inclusion	of	migrants	in	Europe:	heritage,	
ICT,	and	participatory	governance	
Peƌla IŶŶoĐeŶti 
AďstraĐt 
This studǇ ďƌiŶgs togetheƌ aŶd ĐƌitiĐallǇ ƌefleĐts oŶ the soĐial, poliĐǇ aŶd teĐhŶologiĐal ĐoŶteǆts 
ǁithiŶ ǁhiĐh Đultuƌal heƌitage iŶstitutioŶs aƌe addƌessiŶg ĐuƌƌeŶt ĐhalleŶges of soĐial iŶĐlusioŶ iŶ 
Euƌope. It eǆploƌes the ƌole of Đultuƌal Ŷetǁoƌks iŶ helpiŶg iŶstitutioŶs aŶd theiƌ host soĐieties to 
ŵaŶage the teŶsioŶs aŶd ƌealise the oppoƌtuŶities aƌisiŶg fƌoŵ ŵigƌatioŶ. The ĐoŶĐept of ͚ŵigƌatiŶg 
heƌitage͛ is pƌoposed to taĐkle this Đoŵpleǆ iŶteƌdisĐipliŶaƌǇ ƌeseaƌĐh aƌea.  
KeǇǁords: Cultuƌal heƌitage; Đultuƌal ideŶtitǇ; Đultuƌal ŶetǁoƌkiŶg; ICT; paƌtiĐipatoƌǇ goǀeƌŶaŶĐe; 
ƌefugee aŶd ŵigƌaŶts 
 
IŶtroduĐtioŶ  
IŶ a ĐoŶtiŶuouslǇ shiftiŶg aŶd ŵoƌe iŶteƌĐoŶŶeĐted ǁoƌld, Euƌope is gƌappliŶg ǁith Ŷeǁ 
tǁeŶtǇ‐fiƌst‐ĐeŶtuƌǇ issues, iŶĐludiŶg gloďalisatioŶ aŶd deŵogƌaphiĐ shifts, iŶteƌŶal teŶsioŶs aŶd 
fiŶaŶĐial Đƌisis, Ŷeǁ seĐuƌitǇ thƌeats, Ŷeed foƌ sustaiŶaďle eŶeƌgǇ souƌĐes, aŶd ŵigƌatioŶ eŵeƌgeŶĐies.  
IŶ histoƌiĐal teƌŵs, ŵigƌatioŶ floǁs iŶ Euƌope oǀeƌ the last deĐades aƌe ĐhaƌaĐteƌized ďǇ Ŷeǁ 
Đoŵpleǆ geogƌaphies aŶd teŵpoƌalities ǁhiĐh aƌe iŶĐƌeasiŶglǇ leadiŶg to a ͚liƋuid ŵigƌatioŶ͛ 
; EŶgďeƌseŶ ϮϬϭϮͿ ǁith iŶdiǀidualised aŶd uŶpƌediĐtaďle ŵigƌatioŶ patteƌŶs thƌough the opeŶ 
ďoƌdeƌs of ŵultiple ĐouŶtƌies. Fuelled ďǇ the Ŷeeds of post‐ǁaƌ gƌoǁiŶg eĐoŶoŵies, ŵass laďouƌ 
ŵigƌatioŶ ďetǁeeŶ ϭϵϱϬs aŶd ϭϵϳϬs ;HaŶseŶ ϮϬϬϯͿ ǁas folloǁed iŶ the ϭϵϴϬs‐late ϮϬϬϬ ďǇ 
iŵŵigƌatioŶ iŶto “outheƌŶ Euƌope, Ŷeǁ East‐West ŵigƌatioŶ floǁs aŶd ŵigƌatioŶ fƌoŵ AfƌiĐa aŶd the 
Middle East ;ϮϬϭϬ‐todaǇͿ. The ƌeĐeŶt Đƌisis of ƌefugees aŶd ŵigƌaŶt fƌoŵ “Ǉƌia, IƌaƋ, AfghaŶistaŶ, 
“eƌďia, Kosoǀo, Eƌitƌea aŶd otheƌ AfƌiĐaŶ states fleeiŶg ǁaƌs, toƌtuƌe aŶd faŵiŶe ƌesulted iŶ ͚ŵoƌe 
thaŶ ϭ ϴϮϬ ϬϬϬ deteĐtioŶs of illegal ďoƌdeƌ‐ĐƌossiŶg aloŶg the eǆteƌŶal ďoƌdeƌs͛ iŶ ϮϬϭϱ ;FƌoŶteǆ, 
ϮϬϭϲ, ϲͿ. ThousaŶds haǀe died ǁhile atteŵptiŶg to ƌeaĐh Euƌope ;IOM, ϮϬϭϱ; EuƌopeaŶ CoŵŵissioŶ 
ϮϬϭϲ; IOM ϮϬϭϲͿ. 
CollǇeƌ ;ϮϬϭϬͿ has highlighted the iŶĐƌeasiŶg iŵpoƌtaŶĐe of ͚fƌagŵeŶted jouƌŶeǇs͛ aŶd 
͚stƌaŶded ŵigƌaŶts͛ as Ŷeǁ featuƌes of gloďal ŵigƌatioŶ sǇsteŵs.  Teŵpoƌal diŵeŶsioŶs of ŵigƌatioŶ 
haǀe also ĐhaŶged, ǁith a shift toǁaƌds ŵoďilitǇ, teŵpoƌaƌǇ aŶd seasoŶal ŵigƌatioŶ ŵoƌe siŵilaƌ to 
͚tƌaŶsŶatioŶal ĐoŵŵutiŶg thaŶ a ŵigƌatioŶ ǁhiĐh iŶĐludes settleŵeŶt iŶ the ĐouŶtƌǇ of destiŶatioŶ͛ 
;EŶgďeƌseŶ et al ϮϬϭϯ, ϵϲϭͿ. “uĐh teŵpoƌalities, togetheƌ ǁith Ŷeǁ ŵigƌatioŶ ƌoutes opeŶiŶg up aŶd 
the iŶĐƌeasiŶglǇ ďluƌƌed ďouŶdaƌies ďetǁeeŶ legal/illegal, foƌĐed/ǀoluŶtaƌǇ, high‐skilled/loǁ‐skilled 
ŵigƌatioŶ pose seǀeƌal ĐhalleŶges to iŶtegƌatioŶ poliĐies.  IŶ a tiŵe of Đƌisis, aĐĐuƌaĐǇ of iŶfoƌŵatioŶ 
This is aŶ AĐĐepted MaŶusĐript of aŶ artiĐle puďlished ďy Taylor & FraŶĐis. The fiŶal, 
defiŶite ǀersioŶ is aǀailaďle iŶ: IŶterŶatioŶal IŶforŵatioŶ & Liďrary Reǀieǁ, ϮϬϭϲ, 4ϴ;4Ϳ, 
Ϯϳ4‐Ϯϴϲ, aǀailaďle oŶliŶe: http://dǆ.doi.org/ϭϬ.ϭϬϴϬ/ϭϬϱϳϮϯϭϳ.ϮϬϭϲ.ϭϮϰϯϵϲϯ 
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aŶd eŵpathǇ of puďliĐ opiŶioŶ toǁaƌds ŵigƌaŶts is also ďeiŶg ŵaŶipulated ďǇ politiĐiaŶs aŶd ŵedia 
;PaulisseŶ ϮϬϭϰͿ. Euƌope has alǁaǇs ďeeŶ a laŶd of ;iŵͿŵigƌatioŶ. Hoǁeǀeƌ these ŵigƌaŶts aƌe 
iŶĐƌeasiŶglǇ seeŶ ďǇ ŵaŶǇ iŶ the ĐouŶtƌies thƌough ǁhiĐh theǇ passed oƌ to ǁhiĐh theǇ aƌƌiǀed as a 
ĐhalleŶge to the Đultuƌe, ideŶtitǇ aŶd staďilitǇ of EuƌopeaŶ deŵoĐƌatiĐ soĐieties.  This is ƌefleĐted iŶ 
the ƌeĐeŶt eǆaĐeƌďatioŶ of aŶti‐iŵŵigƌatioŶ laǁs aŶd ƌaĐist iŶitiatiǀes thƌoughout Euƌope. Those 
ǁho ŵake it thƌough the EuƌopeaŶ ďoƌdeƌs ofteŶ fiŶd that ďuildiŶg a Ŷeǁ life ǁithiŶ theiƌ host 
soĐieties is Ǉet aŶotheƌ ĐhalleŶge.  
This ƌeseaƌĐh ǁas ďoƌŶe out of peƌsoŶal aŶd pƌofessioŶal ƌefleĐtioŶs oŶ Đultuƌal ideŶtitǇ, 
ŶatioŶal ďeloŶgiŶg aŶd tƌaŶsdisĐipliŶaƌǇ ĐollaďoƌatioŶs, as aŶ ItaliaŶ liǀiŶg iŶ the UŶited KiŶgdoŵ 
aŶd as a sĐholaƌ ǁoƌkiŶg aĐƌoss heƌitage studies, liďƌaƌǇ aŶd iŶfoƌŵatioŶ sĐieŶĐe. The iŶteŶtioŶ to 
foĐus oŶ soĐial aŶd huŵaŶ issues iŶ Đultuƌal aŶd iŶfoƌŵatioŶ ŵaŶageŵeŶt ǁas paiƌed ǁith the 
desiƌe of ĐoŶtƌiďutiŶg to puďliĐ ƌeasoŶiŶg oŶ ĐhalleŶges ĐuƌƌeŶtlǇ faĐed ďǇ Euƌope, ďǇ 
ĐoŶteǆtualisiŶg theŵ ǁithiŶ histoƌiĐal teƌŵs aŶd ƌeal‐life sĐeŶaƌios. 
The puƌpose of this studǇ is to iŶǀestigate, ideŶtifǇ, aŶd pƌopose iŶŶoǀatiǀe ĐooƌdiŶatioŶ 
stƌategies ďetǁeeŶ EuƌopeaŶ tƌaŶsŶatioŶal ŵuseuŵs, liďƌaƌies, aŶd otheƌ ƌeleǀaŶt puďliĐ Đultuƌal 
iŶstitutioŶs aƌouŶd the theŵes of EuƌopeaŶ Đultuƌal aŶd sĐieŶtifiĐ heƌitage, ŵigƌatioŶ aŶd Đultuƌe 
dialogue. DuƌiŶg a fiƌst phase a theoƌetiĐal aŶd Ƌualitatiǀe field ƌeseaƌĐh ǁas ĐoŶduĐted ǁith Ϯϰ ƌeal‐
life Đase studies, ϰϯ iŶteƌǀieǁs ǁith sĐholaƌs aŶd pƌaĐtitioŶeƌs, ŵeetiŶgs ǁith stakeholdeƌs aŶd 
poliĐǇŵakeƌs, aŶ iŶteƌŶatioŶal ǁoƌkshop aŶd aŶ iŶteƌŶatioŶal ĐoŶfeƌeŶĐe. IŶteƌaĐtioŶs, ĐoŶteǆts aŶd 
pƌoĐesses of ĐollaďoƌatioŶ fƌoŵ this fiƌst phase ǁeƌe aŶalǇsed thƌough seǀeƌal Đase studies 
;IŶŶoĐeŶti ϮϬϭϰ, ϮϬϭϱͿ. A seĐoŶd oŶgoiŶg phase is iŶǀestigatiŶg iŶfoƌŵatioŶ ŵaŶageŵeŶt pƌaĐtiĐes 
foƌ Đultuƌal poliĐies ƌelated to ŵigƌatioŶ, to uŶdeƌstaŶd hoǁ the aĐtioŶs of the EuƌopeaŶ ďodies ŵaǇ 
ďe stƌeŶgtheŶed, adapted, oƌ eǆteŶded to pƌoduĐe eǀideŶĐe‐ďased poliĐies foƌ soĐial iŶĐlusioŶ aŶd 
Đultuƌal ĐitizeŶship. This aƌtiĐle is lookiŶg at the pƌogƌess of this ƌeseaƌĐh ǁithiŶ the ĐoŶteǆt of 
fuƌtheƌ soĐial aŶd Đultuƌal deǀelopŵeŶts iŶ Euƌope. 
 
A EuropeaŶ Đultural projeĐt 
DefiŶiŶg ͚Đultuƌe͛ is a ǀast ĐhalleŶge iŶ itself, ďeĐause ŵultiple ŵeaŶiŶgs ǁeƌe attƌiďuted to 
this ǁoƌd siŶĐe the ŶiŶeteeŶth ĐeŶtuƌǇ. “iŶĐe Đultuƌal aŶthƌopologists Kƌoeďeƌ aŶd KluĐkhohŶ ;ϭϵϱϮͿ 
ĐƌitiĐallǇ ƌeǀieǁed ϭϲϰ defiŶitioŶs of Đultuƌe aŶd ĐoŶĐepts of Đultuƌe theoƌǇ, sĐholaƌs of ǀaƌious 
disĐipliŶes aŶd poliĐǇŵakeƌs haǀe Ǉet to fiŶd a ĐoŵŵoŶ agƌeeŵeŶt oŶ ǁhat Đultuƌe is ;BaldǁiŶ et al. 
ϮϬϬϲͿ.   “till, Đultuƌe ƌepƌeseŶts aŶ eŶoƌŵous soĐial aŶd eĐoŶoŵiĐ ǀalue; aŶ eŶaďliŶg aŶd dƌiǀiŶg 
foƌĐe toǁaƌds soĐial ĐohesioŶ, ;ƌeͿĐoŶstƌuĐtioŶ aŶd deǀelopŵeŶt. As UNE“CO puts it, ͞Cultuƌe is the 
͚plaĐe͛ ǁheƌe soĐietǇ ŵeets aŶd disĐoǀeƌs itself; heŶĐe Đultuƌal ĐitizeŶship, Đultuƌal ƌights aŶd Đultuƌal 
ĐƌeatiǀitǇ aƌe deeplǇ iŶteƌliŶked͟ ;UNE“CO, ϮϬϭϯ, p.ϯϰͿ. Hoǁeǀeƌ, ǁe aƌe also suƌƌouŶded ďǇ 
eǀideŶĐe that huŵaŶ ƌights aŶd Đultuƌal ďeliefs aƌe soŵetiŵes iŶ ĐoŶfliĐt ǁith pƌiŶĐiples of eƋualitǇ 
as set out iŶ the EuƌopeaŶ CoŶǀeŶtioŶ oŶ HuŵaŶ ‘ights aŶd the UN UŶiǀeƌsal DeĐlaƌatioŶ of HuŵaŶ 
‘ights. Fƌoŵ this peƌspeĐtiǀe, pƌoĐesses of pƌeseƌǀatioŶ aŶd tƌaŶsŵissioŶ of Đultuƌal ideŶtities 
ƌeƋuiƌe a ŶeĐessaƌǇ seleĐtioŶ aŶd appƌaisal. WhiĐh eleŵeŶts of Đultuƌal ideŶtities should ďe 
Đeleďƌated, aŶd ǁhiĐh should ďe ƌejeĐted oŶ the ďasis of huŵaŶ ƌights aŶd eƋual soĐieties? These aƌe 
the tƌue ĐhalleŶges aŶd haƌd ǁoƌk of ƌeal iŶteƌĐultuƌal dialogue aŶd Đultuƌal ĐitizeŶship. 
Cultuƌe is oŶe of the aƌeas iŶ ǁhiĐh the EuƌopeaŶ UŶioŶ has ĐoŵpeteŶĐe to ĐaƌƌǇ out aĐtioŶs 
to suppoƌt, ĐooƌdiŶate, oƌ suppleŵeŶt the aĐtioŶs of ŵeŵďeƌ states ;EuƌopeaŶ UŶioŶ, ϮϬϬϳ, AƌtiĐle 
ϯ.ϯ, p.ϭϯͿ. The ĐoŶĐept of a ĐoŵŵoŶ EuƌopeaŶ Đultuƌe aŶd heƌitage ǁas foƌŵalised iŶ the ϭϵϵϮ 
MaastƌiĐht TƌeatǇ oŶ the EuƌopeaŶ UŶioŶ, aŶd legallǇ aŶd fiŶaŶĐiallǇ fƌaŵed iŶ AƌtiĐle ϭϱϭ of the 
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TƌeatǇ of Aŵsteƌdaŵ. This ŶotioŶ of Đultuƌe Ŷot ĐoŶŶeĐted to a speĐifiĐ, ŶatioŶal ĐoŵŵuŶitǇ ďut 
ƌatheƌ as a ĐoŵŵoŶ EuƌopeaŶ heƌitage iŶteŶded to legitiŵize the EU ǁas ƌefleĐted iŶ aŶ EU Cultuƌal 
PoliĐǇ ;oƌigiŶallǇ AƌtiĐle ϭϮϴ of the TƌeatǇ oŶ EuƌopeaŶ UŶioŶ, MaastƌiĐht ϭϵϵϮͿ.  A ĐoŵŵoŶ 
EuƌopeaŶ Đultuƌal poliĐǇ aiŵs at ƌespeĐtiŶg the ƌiĐh Đultuƌal aŶd liŶguistiĐ diǀeƌsitǇ of EU ŵeŵďeƌ 
states, ǁhile assistiŶg aŶd ĐoŵpleŵeŶtiŶg theiƌ aĐtioŶs ǁith a ǀieǁ to highlight a ĐoŵŵoŶ EuƌopeaŶ 
heƌitage ;The Meŵďeƌ “tates, ϮϬϭϮ, p. ϭϲϭͿ.  Foƌ eǆaŵple, iŶ a ϮϬϭϯ speeĐh giǀeŶ ďǇ EuƌopeaŶ 
CoŵŵissioŶ PƌesideŶt Baƌƌoso oŶ ͞Cultuƌe: The CeŵeŶt that BiŶds Euƌope Togetheƌ͟ to aŶ audieŶĐe 
of Đultuƌe‐seĐtoƌ ƌepƌeseŶtatiǀes iŶ VieŶŶa, the ƌole of Đultuƌe ǁas eŵphasized as fosteƌiŶg a seŶse 
of uŶitǇ aŶd shaƌed ideŶtitǇ iŶ a Euƌope ͞that aĐĐoƌds a ĐeŶtƌal plaĐe to the iŶdiǀidual, to eǀeƌǇ 
huŵaŶ ďeiŶg, aŶd to ƌespeĐt foƌ huŵaŶ digŶitǇ͟ ;Baƌƌoso, ϮϬϭϯͿ. The EuƌopeaŶ UŶioŶ also pƌoŵotes 
aĐĐess to aŶd paƌtiĐipatioŶ iŶ Đultuƌe, Đultuƌal aǁaƌeŶess aŶd eǆpƌessioŶ, ĐultuƌallǇ iŶĐlusiǀe Đities, 
aŶd ŵultiliŶgualisŵ thƌough a ǀaƌietǇ of iŶitiatiǀes aŶd pƌogƌaŵs. 
OŶ papeƌ the EuƌopeaŶ ideŶtitǇ is ƌeallǇ a ͞pƌojeĐt ideŶtitǇ͟, ͞a ďluepƌiŶt of soĐial ǀalues aŶd 
iŶstitutioŶal goals that appeal to a ŵajoƌitǇ of ĐitizeŶs ǁithout eǆĐludiŶg aŶǇďodǇ, iŶ pƌiŶĐiple͟ 
;Castells ϮϬϭϬĐ, p. ϯϲϵͿ. IŶ pƌaĐtiĐe, hoǁeǀeƌ, theƌe is aŶ iŶtƌiŶsiĐ teŶsioŶ iŶ pƌoŵotiŶg EuƌopeaŶ 
uŶifiĐatioŶ ďǇ adǀoĐatiŶg at the saŵe tiŵe a ĐoŵŵoŶ Đultuƌal heƌitage aŶd the floǁeƌiŶg of ŶatioŶal 
Đultuƌes aŶd ŶatioŶal/ƌegioŶal diǀeƌsities. As the histoƌiaŶ ToŶǇ Judt ƌeŵaƌked iŶ his ŵasteƌlǇ essaǇ 
oŶ the EuƌopeaŶ UŶioŶ, although Đƌoss‐ĐoŶtiŶeŶtal aŶd iŶteƌĐoŶtiŶeŶtal ŵigƌatioŶs haǀe ďeeŶ aŶd 
aƌe Ŷoǁ agaiŶ a featuƌe of EuƌopeaŶ soĐietǇ, ͞theƌe is ǀeƌǇ little tƌaditioŶ iŶ Euƌope of effeĐtiǀe 
assiŵilatioŶ – oƌ, alteƌŶatiǀelǇ, ͚ŵultiĐultuƌalisŵ͛ – ǁheŶ it Đoŵes to tƌulǇ foƌeigŶ ĐoŵŵuŶities͟ ;Judt, 
ϮϬϭϭ, p. ϭϬϳͿ. Moƌeoǀeƌ, the EU ͞pƌojeĐt ideŶtitǇ͟ seeŵs to iŵplǇ that ďoth the EuƌopeaŶ UŶioŶ aŶd 
a EuƌopeaŶ ĐoŵŵoŶ Đultuƌal heƌitage aƌe a good thiŶg. This leaǀes out of the piĐtuƌe the Đƌisis of the 
EuƌopeaŶ UŶioŶ aŶd EuƌopeaŶ histoƌies suĐh as the HoloĐaust, geŶoĐides, sĐieŶtifiĐallǇ justified 
ƌaĐisŵ, ĐoloŶialisŵ, aŶd – ŵoƌe ƌeĐeŶtlǇ – disoǁŶiŶg the ďiŶdiŶg pƌiŶĐiple of ͞ŶoŶ‐ ƌefouleŵeŶt͟, a 
Đoƌe pƌiŶĐiple iŶ IŶteƌŶatioŶal ‘efugee Laǁ. 
The pƌoďleŵs ƌelated to the defiŶitioŶ aŶd iŵpliĐatioŶs of EuƌopeaŶ Đultuƌal ideŶtitǇ aŶd its 
seŵaŶtiĐ histoƌǇ haǀe ďeeŶ ǁidelǇ disĐussed ďǇ sĐholaƌs ǁho haǀe Ŷoted that theƌe aƌe ŵaŶǇ 
EuƌopeaŶ Đultuƌes aŶd ideŶtities, ǁhose ŵultipliĐitǇ ǁould ďe eŶdaŶgeƌed ďǇ the hoŵogeŶisiŶg idea 
of a EuƌopeaŶ ĐoŵŵoŶ Đultuƌe ;MoƌiŶ, ϭϵϴϳ; MaĐDoŶald, ϭϵϵϯ; AŶdeƌsoŶ, ϭϵϵϯ; DelaŶtǇ, ϭϵϵϱ; 
ChakaƌaďaƌtǇ, ϮϬϬϬ; “hoƌe, ϮϬϬϬ; OƌĐhaƌd, ϮϬϬϮ; “assatelli, ϮϬϬϮ; DelaŶtǇ, ϮϬϬϯͿ. EuƌopeaŶ ĐolleĐtiǀe 
Đultuƌal ideŶtitǇ is ďeiŶg ƌhetoƌiĐallǇ ĐoŶstƌuĐted aŶd fosteƌed ďǇ the EuƌopeaŶ UŶioŶ ǀia a dǇŶaŵiĐ, 
oŶgoiŶg pƌoĐess of Đultuƌal poliĐies aŶd sǇŵďoliĐ iŶitiatiǀes uŶdeƌ the ŵotto ͞UŶited iŶ diǀeƌsitǇ͟ 
;ďoƌƌoǁed fƌoŵ the AŵeƌiĐaŶ ŵotto E pluƌiďus uŶuŵ – ͞out of ŵaŶǇ, oŶe͟Ϳ, ǁhiĐh has ďeĐoŵe the 
ĐaŶoŶiĐal fƌaŵe of ƌefeƌeŶĐe foƌ EuƌopeaŶ iŶtegƌatioŶ ;EuƌopeaŶ CoŵŵissioŶ ϮϬϭϱͿ.  
Hoǁ ĐaŶ this Đultuƌal ŵultipliĐitǇ ďe opeƌatioŶallǇ aŶd pƌaĐtiĐallǇ iŵpleŵeŶted aŶd 
suppoƌted, ǁithout ďeiŶg susĐeptiďle to self‐ƌefeƌeŶtialitǇ aŶd ghettoizatioŶ? Philip “ĐhlesiŶgeƌ 
ǁaƌŶed eaƌlǇ oŶ that EuƌopeaŶŶess ͞does Ŷot add up to a ĐoŶǀiŶĐiŶg ƌeĐipe foƌ ĐolleĐtiǀe ideŶtitǇ͟ 
ǁithout aŶ adeƋuate plaĐe foƌ Đultuƌe ;“ĐhlesiŶgeƌ, ϭϵϵϰ, p. ϯϮϬͿ, aŶd Ash AŵiŶ ƌightlǇ Ŷoted that, iŶ 
paƌallel ǁith EU pƌoŵotioŶ of a paŶ‐EuƌopeaŶ ideŶtitǇ, ͞ƌaĐisŵ aŶd ǆeŶophoďia haǀe ďeĐoŵe tƌaŶs‐
EuƌopeaŶ pheŶoŵeŶa͟ ;AŵiŶ, ϭϵϵϯ, p. ϭϱͿ, iŶĐƌeasiŶg eǆĐlusioŶ iŶ the Ŷaŵe of Đultuƌal diffeƌeŶĐes.  
Fƌoŵ eaƌlǇ ϮϬϬϬ the pƌoŵotioŶ of Đultuƌal diǀeƌsitǇ aŶd iŶteƌĐultuƌal dialogue has ďeeŶ oŶe 
of the stƌategiĐ oďjeĐtiǀes of the EuƌopeaŶ CoŵŵissioŶ, ǁithiŶ the oǀeƌall ideologǇ of a ĐoŵŵoŶ 
Đultuƌal heƌitage the EuƌopeaŶ UŶioŶ. Cultuƌal diǀeƌsitǇ, iŶteƌĐultuƌal dialogue aŶd aĐĐessiďle aŶd 
iŶĐlusiǀe Đultuƌe ǁeƌe top of the siǆ ŵaiŶ pƌioƌities iŶ the CoŵŵissioŶ͛s Đultuƌe ǁoƌk plaŶ foƌ ϮϬϭϬ–
ϮϬϭϰ ;CouŶĐil of the EuƌopeaŶ UŶioŶ ϮϬϭϬͿ, aĐĐoŵpaŶied ďǇ Đultuƌal heƌitage as oŶe of the pƌioƌities. 
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Cultuƌe heƌitage is also a pƌioƌitǇ iŶ the Ŷeǁ Woƌk PlaŶ foƌ Cultuƌe ϮϬϭϱ‐ ϮϬϭϴ ;CouŶĐil of the 
EuƌopeaŶ UŶioŶ ϮϬϭϰͿ. At the saŵe tiŵe the EU has ďeeŶ eǆtƌeŵelǇ aĐtiǀe iŶ ͞ďoƌdeƌiŶg, oƌdeƌiŶg 
aŶd otheƌiŶg͟, ĐƌeatiŶg a ďiopolitiĐal aŶd geopolitiĐal ďoƌdeƌ ideologǇ to effeĐtiǀelǇ ďlaĐklist 
Đategoƌies of alieŶs ǁhose Đultuƌal aŶd/oƌ eĐoŶoŵiĐ diǀeƌsitǇ is Ŷot ǁelĐoŵed ;ǀaŶ Houtuŵ & ǀaŶ 
NaeƌsseŶ ϮϬϬϮ; ǀaŶ Houtuŵ ϮϬϭϯͿ. The iŶĐƌeased peƌŵeaďilitǇ of ďoƌdeƌs iŶ Euƌope is still ŵostlǇ 
ĐoŶĐeƌŶed ǁith the shippiŶg of goods ƌatheƌ thaŶ the ŵigƌatioŶ of those peƌĐeiǀed as alieŶ outsideƌs; 
those Ŷot ďƌiŶgiŶg iŶĐoŵe as do touƌists oƌ ďusiŶess people ;Houtuŵ aŶd NaeƌsseŶ ϮϬϬϮͿ. 
It Đould ďe aƌgued that all Đultuƌal ideŶtities iŵplǇ a pƌoĐess of otheƌiŶg, aŶd that Đultuƌal 
ideŶtities ĐaŶ eitheƌ suppoƌt oƌ ĐoŶfliĐt ǁith huŵaŶ ƌights. HeŶĐe the ĐhalleŶge is to ŵaŶage 
iŶeǀitaďle ďoƌdeƌs iŶ a ŵoƌe huŵaŶe ǁaǇ. Fƌoŵ this peƌspeĐtiǀe ǁhat is aŶ aĐĐeptaďle leǀel of 
ŵigƌatioŶ aŶd diǀeƌsitǇ iŶ Euƌope? What kiŶd of Đultuƌal ideŶtities ĐaŶ ďe ǁelĐoŵed iŶ aŶd aĐƌoss 
the EuƌopeaŶ spaĐe? Hoǁ ŵuĐh of this ƌeĐodiŶg, ŶaƌƌatiŶg, aŶd ĐaŶoŶizatioŶ of a ĐoŵŵoŶ Đultuƌe 
opeƌated ďǇ the EuƌopeaŶ UŶioŶ ŵiƌƌoƌs oƌ is iŶflueŶĐed ďǇ the ƌeal‐life ĐoŶteǆt of Đultuƌal 
iŶstitutioŶs aĐƌoss Euƌope?  
 
The ĐoŶĐeptual fraŵeǁork of ŵigratiŶg heritage  
We aƌe ǁitŶessiŶg a Đoŵpleǆ ŵiǆtuƌe of shift aŶd ĐoŶtiŶuities fƌoŵ the ĐlassiĐ ideŶtitǇ‐
ŵaƌkiŶg heƌitage of EuƌopeaŶ ŶatioŶ states to a ĐoŶteŵpoƌaƌǇ ŵigƌatiŶg heƌitage ‐ a Ŷeǁ ĐoŶĐept 
iŶtƌoduĐed iŶ IŶŶoĐeŶti ;ϮϬϭϰ, ϮϬϭϱͿ. Cultuƌal ideŶtities, ǁhiĐh defiŶe ǁhat ƌepƌeseŶts Đultuƌal 
heƌitage foƌ us, aƌe Ŷot ǁƌitteŶ iŶ stoŶe ďut ĐoŶtiŶuouslǇ eǀolǀe aŶd ƌeshape theŵselǀes, adaptiŶg 
to Ŷeǁ ĐoŶteǆts deteƌŵiŶed ďǇ ĐoŶtaĐts ǁith ouƌ oǁŶ aŶd otheƌ Đultuƌes. “uĐh eŶĐouŶteƌs alloǁ us 
to assess aŶd to Đƌeate ouƌ Đultuƌal ideŶtitǇ. OŶe keǇ featuƌe of ŵigƌatiŶg heƌitage is the dƌiǀe to 
uŶďiŶd ideŶtities aŶd let theŵ iŶteƌǁeaǀe iŶ Ŷeǁ Ŷetǁoƌks, iŶ Ŷeǁ pathǁaǇs of eǆĐhaŶge aŶd 
hǇďƌidizatioŶ. MigƌatiŶg heƌitage eŶĐoŵpasses the ŵigƌatioŶ of post‐ĐoloŶial aƌtefaĐts, fuƌtheƌ 
deǀelopiŶg the appƌoaĐh of ͚oďjeĐt ďiogƌaphies͛ ;Bƌiggs, ϭϵϴϴ; GosdeŶ aŶd Maƌshall, ϭϵϵϵ; JoǇ ϮϬϬϵͿ.  
It also aĐkŶoǁledges the ŵigƌatioŶ aŶd ŵoďilitǇ of people, teĐhŶologies aŶd disĐipliŶes, ĐƌossiŶg 
ďouŶdaƌies aŶd joiŶiŶg foƌĐes iŶ Đultuƌal Ŷetǁoƌks to addƌess eŵeƌgiŶg ĐhalleŶges of soĐial iŶĐlusioŶ 
aŶd Đultuƌal dialogue, Ŷeǁ ŵodels of Đultuƌal ideŶtitǇ, ĐitizeŶship aŶd ŶatioŶal ďeloŶgiŶg. 
These Ŷeǁ feƌŵeŶts iŶ Euƌope ƌefleĐt ŵagŵatiĐ ŵoǀeŵeŶts that aƌe affeĐtiŶg the 
tƌaditioŶal ƌoles of Đultuƌal iŶstitutioŶs, iŶĐludiŶg Đultuƌal aĐtiǀatioŶ aŶd paƌtiĐipatioŶ. Foƌ eǆaŵple, 
although theǇ aƌe tied to the ĐƌeatioŶ of iŶstitutioŶal ideŶtities, ŵuseuŵs aŶd sites aƌe Ŷo loŶgeƌ 
the oŶlǇ plaĐes iŶ ǁhiĐh ideŶtities aƌe ďeiŶg peƌfoƌŵed aŶd tƌaŶsfoƌŵed. AŶ aƌƌaǇ of Đultuƌal 
iŶstitutioŶs – ǁith puďliĐ liďƌaƌies oŶ the fƌoŶtliŶe – is iŶĐƌeasiŶglǇ ďeiŶg pƌessuƌed to take laƌgeƌ 
ƌoles iŶ ǁelfaƌe aŶd soĐial seƌǀiĐes, aŶd eŶgagiŶg ǁith soĐiallǇ ĐoŶtƌoǀeƌsial issues. IŶ additioŶ to 
this, IŶfoƌŵatioŶ aŶd CoŵŵuŶiĐatioŶ TeĐhŶologies ;ICTͿ haǀe ďeeŶ ďƌiŶgiŶg Ŷeǁ possiďilities aŶd 
also Ŷeǁ ĐhalleŶges to the ǁoƌld of Đultuƌal iŶstitutioŶs, ĐhaŶgiŶg the dǇŶaŵiĐs aŶd sĐope of 
Đultuƌal ŶetǁoƌkiŶg aŶd of ŵeŵoƌǇ ĐoŶstƌuĐtioŶ, displaǇ, aŶd uŶdeƌstaŶdiŶg iŶ a Ŷetǁoƌked soĐietǇ 
;Castells, ϮϬϭϬa, ϮϬϭϬď, ϮϬϭϬĐ; BeŶkleƌ, ϮϬϬϲ; Latouƌ, ϮϬϭϬͿ.  
 
Cultural Ŷetǁorks 
ThaŶks to the Woƌld Wide Weď aŶd the ǁidespƌead use of soĐial ŵedia, ͚Ŷetǁoƌk͛ is a 
ǁidelǇ used, seŵaŶtiĐallǇ ƌiĐh aŶd poteŶtiallǇ aŵďiguous ǁoƌd, ďoth as a ŶouŶ aŶd as a ǀeƌď. 
WƌitiŶg fƌoŵ the peƌspeĐtiǀe of aŶ alŵost pƌe‐Weď ǁoƌld, BƌuŶo Latouƌ poiŶted out that the teƌŵ 
Ŷetǁoƌk ͞ĐleaƌlǇ ŵeaŶt a seƌies of tƌaŶsfoƌŵatioŶs – tƌaŶslatioŶs, tƌaŶsduĐtioŶs – ǁhiĐh Đould Ŷot 
ďe Đaptuƌed ďǇ aŶǇ of the tƌaditioŶal teƌŵs of soĐial theoƌǇ. With the Ŷeǁ populaƌizatioŶ of the 
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ǁoƌd Ŷetǁoƌk, it Ŷoǁ ŵeaŶs tƌaŶspoƌt ǁithout defoƌŵatioŶ, aŶ iŶstaŶtaŶeous, uŶŵediated aĐĐess 
to eǀeƌǇ pieĐe of iŶfoƌŵatioŶ͟ ;Latouƌ ϭϵϵϵ, ϭϱ; italiĐs iŶ oƌigiŶalͿ. IŶ ƌeĐeŶt deĐades, Đultuƌal 
Ŷetǁoƌks aŶd ŶetǁoƌkiŶg haǀe plaǇed aŶ iŶĐƌeasiŶglǇ iŵpoƌtaŶt ƌole as iŶfƌastƌuĐtuƌes foƌ 
suppoƌtiŶg tƌaŶsŶatioŶal aŶd Đƌoss‐seĐtoƌal ĐoopeƌatioŶ aŶd Đultuƌal dialogue, aŶd ĐƌeatiŶg Đultuƌal 
ǀalue.. The ĐoŶĐepts of tƌaŶsŶatioŶal paƌtŶeƌships, ĐoopeƌatioŶs aŶd Ŷetǁoƌks foƌ ĐoŵŵoŶ heƌitage 
pƌojeĐts deǀeloped iŶ paƌallel ǁith the ĐoŶĐeptualizatioŶ of a EuƌopeaŶ Đultuƌal diǀeƌsitǇ aŶd 
ƌeaĐhed ŵatuƌitǇ iŶ the ŵid‐ϭϵϵϬs. The CouŶĐil of Euƌope aŶd the EuƌopeaŶ UŶioŶ plaǇed aŶ aĐtiǀe 
ƌole iŶ this deǀelopŵeŶt ‐ see PehŶ, ϭϵϵϵ; MǇeƌsĐough, ϭϵϵϰ; Geƌth, ϮϬϬϲ. 
LeaǀiŶg aside the ǁide liteƌatuƌe oŶ Ŷetǁoƌks aŶd ĐoopeƌatioŶ ŵaŶageŵeŶt epitoŵised ďǇ 
Hofstede, Hofstede aŶd MiŶkoǀ ;ϮϬϭϬͿ aŶd ƌeseaƌĐh oŶ poliĐǇ Ŷetǁoƌks ;KiĐkeƌt, KlijŶ aŶd 
KoppeŶjaŶ ϭϵϵϵͿ, theƌe has ďeeŶ ƌelatiǀelǇ little ǁoƌk dediĐated speĐifiĐallǇ to Đultuƌal Ŷetǁoƌks 
aĐƌoss EuƌopeaŶ Đultuƌal iŶstitutioŶs ;“taiŶes ϭϵϵϲ; PehŶ ϭϵϵϵ; Yaƌƌoǁ, Cluďď aŶd Dƌapeƌ ϮϬϬϴ; 
Goddaƌd ϮϬϬϵ; aŶd CǀjetičaŶiŶ ϮϬϭϭͿ.  Liďƌaƌies aŶd ŵuseuŵs figuƌe oŶlǇ ŵaƌgiŶallǇ iŶ those 
eŶdeaǀoƌs aŶd aƌe iŶadeƋuatelǇ ƌelated to Đultuƌal heƌitage, Đultuƌal dialogue, aŶd ŵigƌatioŶ. TheǇ 
aƌe histoƌiĐallǇ sepaƌate iŶstitutioŶal ĐoŶteǆts aŶd distiŶĐt Đultuƌes, Ǉet theiƌ ĐoŵŵoŶalities aƌe 
iŶĐƌeasiŶglǇ iŵpoƌtaŶt to theiƌ sustaiŶaďilitǇ iŶ a gloďalised ǁoƌld. IŶ the last ĐeŶtuƌǇ poliĐǇŵakeƌs 
aŶd fuŶd holdeƌs atteŵpted to gƌoup aŶd ďƌidge these ĐoŵŵuŶities of pƌaĐtiĐe thƌough ͚theiƌ 
siŵilaƌ ƌole as paƌt of puďliĐ eduĐatioŶal stƌuĐtuƌes, aŶd theiƌ ĐoŵŵoŶ goǀeƌŶaŶĐe͛ ;TƌaŶt ϮϬϬϵ, 
ϯϲϵͿ. “oŵe studies oŶ ĐollaďoƌatioŶs ďetǁeeŶ ŵuseuŵs aŶd liďƌaƌies ;GiďsoŶ, Moƌƌis aŶd Cleeǀe 
ϮϬϬϳ; )oƌiĐh, GuŶteƌ aŶd EƌǁaǇ ϮϬϬϴ; Yaƌƌoǁ, Cluďď aŶd Dƌapeƌ ϮϬϬϴͿ, haǀe highlighted the 
ďeŶefits foƌ ŵuseuŵs aŶd liďƌaƌies of joiŶiŶg foƌĐes aŶd ƌesouƌĐes iŶ a ǀaƌietǇ of aƌeas. Museuŵ 
studies sĐholaƌs haǀe ďeguŶ to ƌefleĐt oŶ the ƌoles of ŵuseuŵs as ageŶts foƌ soĐial iŶĐlusioŶ ;see foƌ 
eǆaŵple “aŶdell ϭϵϵϴ, ϮϬϬϮ, ϮϬϬϳͿ, foĐusiŶg iŶ paƌtiĐulaƌ oŶ stoƌǇtelliŶg aŶd aĐtiǀelǇ eŶgagiŶg 
ǀisitoƌs iŶ the ĐoŶstƌuĐtioŶ of ŵeaŶiŶgs. EǆteŶdiŶg the ƌole that Castells pƌoposed foƌ ŵuseuŵs, I 
suggest that Đultuƌal iŶstitutioŶs haǀe the poteŶtial to ďe ͞ĐoŶŶeĐtoƌs of diffeƌeŶt teŵpoƌalities͟ 
;Castells ϮϬϭϬd, ϰϯϯͿ.  
Euƌope todaǇ offeƌs aŶ oppoƌtuŶitǇ foƌ Đultuƌal iŶstitutioŶs to ĐoŶtƌiďute to the shapiŶg of 
ǁhat Maƌk O͛Neill has Đalled ͞Đultuƌal ǁelfaƌe͟ ;O͛Neill, ϮϬϭϭͿ, Ŷot oŶlǇ at loĐal ďut also at tƌaŶsloĐal 
aŶd tƌaŶsŶatioŶal leǀels. Cultuƌal iŶstitutioŶs aƌe the histoƌiĐal ĐolleĐtoƌs of Đultuƌal heƌitage, 
pƌeseŶtiŶg ĐolleĐtioŶs to useƌs ǁithiŶ the fƌaŵe of sǇsteŵatiĐ, ĐoŶtiŶuous, oƌgaŶized kŶoǁledge 
stƌuĐtuƌes ;Caƌƌ, ϮϬϬϯͿ. TheǇ tǇpiĐallǇ addƌess puďliĐ kŶoǁledge aŶd ŵeŵoƌǇ aŶd deal ǁith the 
Ŷeed to Đƌeate a ĐoheƌeŶt Ŷaƌƌatiǀe, a stoƌǇ of a soĐietǇ aŶd its Đultuƌal, histoƌiĐal aŶd soĐial 
ĐoŶteǆts. Cultuƌal Ŷetǁoƌks ĐaŶ ďe iŶstƌuŵeŶtal iŶ this pƌoĐess ďeĐause theǇ haǀe plaǇed aŶ 
iŶĐƌeasiŶglǇ iŵpoƌtaŶt ƌole iŶ suppoƌtiŶg tƌaŶsŶatioŶal, Đƌoss‐seĐtoƌal ĐoopeƌatioŶ aŶd Đultuƌal 
dialogue aŶd iŶ ĐƌeatiŶg Đultuƌal ǀalue. UNE“CO͛s ŶotioŶ of Đultuƌal diǀeƌsitǇ ;UNE“CO, ϮϬϬϭͿ aŶd 
the CouŶĐil of Euƌope͛s holistiĐ defiŶitioŶ of heƌitage ;CouŶĐil of Euƌope, ϮϬϬϱͿ leaǀe the diŵeŶsioŶ 
of iŶteƌaĐtioŶs aŶd eǆĐhaŶges ďetǁeeŶ Đultuƌes to ďe fuƌtheƌ eǆploƌed aŶd defiŶed; foƌ eǆaŵple iŶ 
teƌŵs of ͞ĐoopeƌatioŶ Đapital͟ ;EuƌopeaŶ CoŵŵissioŶ, ϮϬϬϮ, ϴϯ–ϰͿ. Fuƌtheƌŵoƌe, the idea of a 
Ŷetǁoƌk, oƌ sǇsteŵ of ĐoopeƌatioŶ, ďetǁeeŶ Đultuƌal iŶstitutioŶs ďased oŶ a ŶoŶ‐teƌƌitoƌial 
appƌoaĐh is aŶ appealiŶg ǁaǇ of ƋuestioŶiŶg aŶd ďƌeakiŶg thƌough Euƌope͛s geogƌaphiĐ, soĐiologiĐal, 
aŶd politiĐal ďoƌdeƌs.  
A fuƌtheƌ diŵeŶsioŶ that Đalls foƌ ouƌ atteŶtioŶ is the possiďilitǇ of ŵoǀiŶg the iŶstitutioŶal foĐus 
aŶd politiĐal disĐouƌse fƌoŵ the ĐoŶĐept of ͞Đultuƌal diǀeƌsitǇ͟ to that of ͞Đultuƌal siŵilaƌitǇ.͟ EuƌopeaŶ 
ĐolleĐtiǀe Đultuƌal ideŶtitǇ is ĐoŶstƌuĐted aŶd fosteƌed ďǇ the EuƌopeaŶ UŶioŶ ǀia a dǇŶaŵiĐ, oŶgoiŶg 
pƌoĐess of Đultuƌal poliĐies aŶd sǇŵďoliĐ iŶitiatiǀes suĐh as the EuƌopeaŶ Heƌitage Laďel. VeƌeŶa “tolĐke 
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has aƌgued that this has led to aŶ iŶĐƌeasiŶg ͞Đultuƌal fuŶdaŵeŶtalisŵ͟ oǀeƌ the last deĐades, ͞a 
ƌhetoƌiĐ of iŶĐlusioŶ aŶd eǆĐlusioŶ that eŵphasizes the distiŶĐtiǀeŶess of Đultuƌal ideŶtitǇ tƌaditioŶs aŶd 
heƌitage aŵoŶg gƌoups aŶd assuŵes the Đlosuƌe of this Đultuƌe ďǇ teƌƌitoƌǇ͟ ;“tolĐke ϭϵϵϱ, ϮͿ. This 
Đultuƌal ŵultipliĐitǇ also Ŷeeds to ďe opeƌatioŶallǇ aŶd pƌaĐtiĐallǇ iŵpleŵeŶted aŶd suppoƌted. 
AĐkŶoǁledgiŶg ǀaƌious degƌees of diffeƌeŶĐe thƌough the peƌspeĐtiǀe of Đultuƌal siŵilaƌitǇ ŵight 
ƌepƌeseŶt a ǁaǇ to eŶgeŶdeƌ aŶd suppoƌt Đultuƌal dialogue, ďoth iŶ Đultuƌal Ŷetǁoƌks aŶd iŶ iŶdiǀidual 
iŶitiatiǀes. IŶ the ǁoƌds of ǁƌiteƌ, philosopheƌ aŶd foƌŵeƌ “eƌďia NatioŶal LiďƌaƌǇ diƌeĐtoƌ “ƌeteŶ Ugƌičić: 
͞Thƌough disĐoǀeƌiŶg siŵilaƌities a ƌelatioŶ is estaďlished, ƌelatedŶess is estaďlished, ŵutualitǇ is 
estaďlished. [...] “iŵilaƌitǇ ŵeaŶs to ŵake ĐoŵŵoŶ, to ĐoŵŵuŶiĐate, to uŶdeƌstaŶd, to ďƌiŶg Đloseƌ, to 
aĐĐept͟ ;Ugƌičić, ϮϬϭϮ, p. ϯϵͿ. 
 
Heritage aŶd ICT for Đultural dialogue 
IŶ his iŶflueŶtial ďook ModeƌŶitǇ at Laƌge, the aŶthƌopologist AƌjuŶ Appaduƌai ideŶtified 
ŵedia aŶd ŵigƌatioŶ as the ͞tǁo ŵajoƌ, aŶd iŶteƌĐoŶŶeĐted, diaĐƌitiĐs͟ of his ͞theoƌǇ of ƌuptuƌe͟ iŶ 
ouƌ ĐoŶteŵpoƌaƌǇ, gloďalised ǁoƌld ;Appaduƌai ϭϵϵϬ, ϯͿ. Media aŶd ŵigƌatioŶ haǀe ďoth a 
destaďilisiŶg poǁeƌ foƌ hoŵogeŶised ŶatioŶ‐states ideŶtities aŶd a ƌeshapiŶg poǁeƌ of the Đultuƌal 
aŶd of soĐietal iŵagiŶiŶgs.  
The use of digital teĐhŶologies iŶ the seƌǀiĐe of Đultuƌal heƌitage has ďeeŶ ƌapidlǇ gƌoǁiŶg 
siŶĐe the eaƌlǇ ϭϵϵϬs ;HeŵsleǇ, CappelliŶi aŶd “taŶĐke ϮϬϬϱͿ. Digital teĐhŶologies aŶd the Weď 
pƌoǀide Ŷeǁ ǁaǇs of ĐƌeatiŶg, ŵaŶagiŶg, aŶd pƌoǀidiŶg aĐĐess to ƌesouƌĐes aŶd of ƌedefiŶiŶg 
ĐolleĐtioŶs, ǁhilst at the saŵe tiŵe suppoƌtiŶg tƌaŶsloĐal, tƌaŶsŶatioŶal, aŶd tƌaŶsdisĐipliŶaƌǇ 
ŶetǁoƌkiŶg ďetǁeeŶ liďƌaƌies, ŵuseuŵs aŶd Đultuƌal iŶstitutioŶs. A good eǆaŵple is the EU 
aggƌegatioŶ pƌojeĐt EuƌopeaŶa, aŶ IŶteƌŶet poƌtal lauŶĐhed iŶ ϮϬϬϴ pƌoǀidiŶg aĐĐess to oǀeƌ ϱϬ 
ŵillioŶs digitallǇ aggƌegated ďooks, paiŶtiŶgs, filŵs, ŵuseuŵ oďjeĐts, aŶd aƌĐhiǀal ƌeĐoƌds.  
Hoǁeǀeƌ, digital aŶd ĐoŵŵuŶiĐatioŶ teĐhŶologies iŶ Đultuƌal heƌitage also ƌaise ĐhalleŶgiŶg 
ƋuestioŶs ƌegaƌdiŶg the ĐoŶǀeƌgeŶĐe aŶd iŶtegƌatioŶ of ͚ŵeŵoƌǇ iŶstitutioŶs͛, the aƌts seĐtoƌ, aŶd 
ICT. Hoǁ Đould aŶd should Đultuƌal heƌitage ďe pƌeseƌǀed, ƌepƌeseŶted, aĐĐessed aŶd disseŵiŶated 
iŶ digital aŶd Ŷetǁoƌked eŶǀiƌoŶŵeŶts? Hoǁ ĐaŶ digital ŵedia ďe ĐoŶteǆtualised, iŶteƌpƌeted aŶd 
ĐoŶsideƌed autheŶtiĐ? Who aƌe the pƌiǀileged useƌs of digital liteƌaĐǇ aŶd ǁho is eǆĐluded ďǇ the 
digital diǀide? Hoǁ ĐaŶ Đultuƌal dialogue aŶd soĐial iŶĐlusioŶ iŶitiatiǀes ďeŶefit fƌoŵ ICT aŶd 
iŶfoƌŵatioŶ ŵaŶageŵeŶt?   
Neǁ iŶteƌdisĐipliŶaƌǇ aƌeas of studǇ aŶd of pƌaĐtiĐe haǀe eŵeƌged to ĐiƌĐuŵsĐƌiďe the use of 
suĐh teĐhŶologies to Đultuƌal heƌitage, suĐh as ͚ǀiƌtual heƌitage͛ ;AddisoŶ ϮϬϬϬ, ϮϬϬϴͿ, ͚digital 
Đultuƌal heƌitage͛ ;CaŵeƌoŶ aŶd KeŶdeƌdiŶe ϮϬϬϳͿ, ͚Ŷeǁ heƌitage͛ ;MaŶoǀiĐh ϮϬϬϭ, KalaǇ, KǀaŶ aŶd 
AffleĐk ϮϬϬϴͿ, ͚Đultuƌal heƌitage iŶfoƌŵatiĐs͛ ;Dallas ϮϬϬϳͿ aŶd ͚eCultuƌe͛ ;‘oŶĐhi ϮϬϬϵ, ϵͿ. The 
iŶteŶtioŶ ďehiŶd these defiŶitioŶs is to addƌess Ŷeǁ soĐial, politiĐal aŶd eĐoŶoŵiĐ diŵeŶsioŶs of 
sites, aƌtefaĐts, aŶd otheƌ aspeĐts of Đultuƌal heƌitage. The defiŶitioŶs of these aƌeas of studǇ aŶd 
pƌaĐtiĐe haǀe ďeeŶ eǀolǀiŶg iŶ paƌallel ǁith the deǀelopŵeŶt of a Ŷoƌŵatiǀe defiŶitioŶ of ǁhat 
ĐoŶstitutes Đultuƌal heƌitage, ǁhiĐh oǀeƌ tiŵe has ŵoǀed fƌoŵ the eighteeŶth‐ĐeŶtuƌǇ EuƌopeaŶ 
appƌoaĐh of pƌeseƌǀiŶg aŶd ĐolleĐtiŶg ŵateƌial Đultuƌe aŶd aƌtefaĐts ;Jokiletho ϮϬϬϱͿ. Cultuƌal 
heƌitage Ŷoǁ iŶĐludes sigŶifiĐaŶt ďuildiŶgs, people aŶd oďjeĐts, iŶdustƌial ďuildiŶgs aŶd sites, 
laŶdsĐape aŶd Ŷatuƌal heƌitage ;BouĐheŶaki ϮϬϬϰͿ, iŶtaŶgiďle heƌitage ;UNE“CO ϮϬϬϯďͿ aŶd Ŷatiǀe 
digital ƌesouƌĐes ;UNE“CO ϮϬϬϯaͿ. The ƌeĐeŶt UNE“CO ĐoŶfeƌeŶĐe, ͚The MeŵoƌǇ of the Woƌld iŶ the 
Digital Age: DigitizatioŶ aŶd PƌeseƌǀatioŶ͛, pƌoduĐed a fuƌtheƌ adǀaŶĐeŵeŶt iŶ the pƌeseƌǀatioŶ aŶd 
disseŵiŶatioŶ of digital heƌitage, ǁith the UNE“CO/UBC VaŶĐouǀeƌ DeĐlaƌatioŶ ;UNE“CO ϮϬϭϯďͿ. As 
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teĐhŶologǇ Đoŵes to plaǇ aŶ iŶĐƌeasiŶglǇ ĐƌuĐial ƌole iŶ uŶdeƌstaŶdiŶg aŶd ƌepƌeseŶtiŶg ouƌ Đultuƌal 
heƌitage, digitized aŶd ďoƌŶ digital aƌtefaĐts ďeĐoŵe fƌagile aŶd susĐeptiďle to teĐhŶologiĐal ĐhaŶge, 
aŶd ƌeƋuiƌe iŶteƌdisĐipliŶaƌǇ ĐoopeƌatioŶ to keep it aliǀe ;IŶŶoĐeŶti ϮϬϭϯͿ. 
It Đould ďe aƌgued that digital iŵagiŶiŶg is the liŶĐhpiŶ ďetǁeeŶ ͚tƌaditioŶal͛ Đultuƌal 
heƌitage studies aŶd the ďƌaǀe Ŷeǁ ǁoƌld of Đultuƌal heƌitage iŶfoƌŵatiĐs, data ŵaŶageŵeŶt aŶd 
aĐĐess. Hoǁeǀeƌ as eǀideŶĐed ďǇ PƌestoŶ ;ϮϬϬϯͿ, siŶĐe the eaƌlǇ ϭϵϵϬs the EuƌopeaŶ UŶioŶ ICT 
poliĐies has ďeeŶ ŶegleĐtiŶg soĐial aŶd Đultuƌal diŵeŶsioŶs, ƌefleĐtiŶg aŶ ICT ŵaƌket‐dƌiǀeŶ foĐus 
aŶd ƋuaŶtitatiǀe ŵetƌiĐs pƌeǀailiŶg at loĐal, ŶatioŶal aŶd gloďal leǀel. 
 
PartiĐipatorǇ goǀerŶaŶĐe 
A step toǁaƌds a ĐoŶĐeptuallǇ ƌiĐheƌ aŶd ŵoƌe opeƌatioŶal appƌoaĐh to paƌtiĐipatoƌǇ 
heƌitage ǁas takeŶ ǁheŶ the CouŶĐil of Euƌope ;ĐuƌƌeŶtlǇ ϰϳ ŵeŵďeƌ states, Ϯϴ of ǁhiĐh aƌe 
ŵeŵďeƌs of the EuƌopeaŶ UŶioŶͿ addƌessed these issues aŶd pƌoǀided a Ŷeǁ fƌaŵeǁoƌk foƌ Đultuƌal 
heƌitage iŶ ϮϬϬϱ ǁith the so‐Đalled ͚Faƌo CoŶǀeŶtioŶ͛ ;CouŶĐil of Euƌope ϮϬϬϱͿ. The CouŶĐil of 
Euƌope CoŶǀeŶtioŶ oŶ the Value of Cultuƌal Heƌitage foƌ “oĐietǇ pƌoǀided a Ŷeǁ holistiĐ aŶd dǇŶaŵiĐ 
ĐhaƌaĐteƌisatioŶ of ďoth taŶgiďle aŶd iŶtaŶgiďle Đultuƌal heƌitage, seeŶ as iŵpoƌtaŶt ŵeaŶs of 
fosteƌiŶg deŵoĐƌatiĐ dialogue ďetǁeeŶ diǀeƌse Đultuƌal ĐoŵŵuŶities ;CouŶĐil of Euƌope ϮϬϬϱ, Aƌt. ϮͿ. 
IŶ this ŶeǁlǇ eǆpaŶded heƌitage ŵodel, theƌe is a stƌoŶg iŶtegƌated ĐoŶŶeĐtioŶ ǁith the ĐoŶĐepts of 
laŶdsĐape, Ŷatuƌal heƌitage, ďiodiǀeƌsitǇ, aŶd eŶǀiƌoŶŵeŶtal issues, ǁhiĐh aƌe the pƌoduĐt of huŵaŶ 
aĐtioŶs aŶd pƌoĐesses aŶd ǁhose ĐoŶseƌǀatioŶ ŵust ďe addƌessed ĐultuƌallǇ. The Faƌo CoŶǀeŶtioŶ 
also iŶtƌoduĐed a ƌefeƌeŶĐe to ͚heƌitage ĐoŵŵuŶities͛ liŶked ďǇ a ͚puƌposiǀe ĐoŵŵitŵeŶt to speĐifiĐ 
heƌitages͛ ;CouŶĐil of Euƌope ϮϬϬϵ, ϭϬͿ, aŶd the ĐoŶĐept of a  ͚ĐoŵŵoŶ heƌitage of Euƌope͛, 
ĐoŶŶeĐted to the idea of opeŶ ĐitizeŶship ;CouŶĐil of Euƌope ϮϬϬϱ, Aƌt. ϯͿ. It deŶtifies a ǀisioŶ of 
Đultuƌal heƌitage ďased oŶ paƌtŶeƌships aŶd ĐoopeƌatioŶ ďetǁeeŶ ǀaƌious stakeholdeƌs to iŶĐƌease 
aŶd deepeŶ iŶteƌŶatioŶal ĐoopeƌatioŶ toǁaƌds heƌitage ŵaŶageŵeŶt aĐtioŶs ;CouŶĐil of Euƌope 
ϮϬϬϱ, Aƌt. ϭϭ, Aƌt. ϭϳͿ, suppoƌtiŶg ͚the use of digital teĐhŶologies to eŶhaŶĐe aĐĐess to Đultuƌal 
heƌitage͛ as aŶ iŶtegƌal paƌt of the iŶfoƌŵatioŶ soĐietǇ ;CouŶĐil of Euƌope ϮϬϬϱ, Aƌt. ϭϰͿ. 
PaƌtiĐipatoƌǇ goǀeƌŶaŶĐe aŶd ĐoŵŵuŶitǇ eŶgageŵeŶt appƌoaĐhes haǀe ďeeŶ also 
highlighted at poliĐǇ leǀel ďǇ UNE“CO iŶ its ƌeĐeŶt FloƌeŶĐe DeĐlaƌatioŶ ;UNE“CO ϮϬϭϰͿ aŶd iŶ the 
EuƌopeaŶ CoŵŵissioŶ ĐoŵŵuŶiĐatioŶ ͚Toǁaƌds aŶ iŶtegƌated appƌoaĐh to Đultuƌal heƌitage foƌ 
Euƌope͛ ;EuƌopeaŶ CoŵŵissioŶ ϮϬϭϰͿ. The ĐoŵŵuŶiĐatioŶ ǁas eĐhoed iŶ the CouŶĐil of the 
EuƌopeaŶ UŶioŶ stateŵeŶt that ͞Cultuƌal heƌitage is a shaƌed ƌesouƌĐe, aŶd a ĐoŵŵoŶ good͟, 
theƌefoƌe its Đaƌe is a ͞ĐoŵŵoŶ ƌespoŶsiďilitǇ͟.  It ǁas also Ŷoted that a paƌtiĐipatoƌǇ goǀeƌŶaŶĐe to 
Đultuƌal heƌitage ͞tƌiggeƌiŶg Ŷeǁ oppoƌtuŶities ďƌought ďǇ gloďalisatioŶ, digitisatioŶ aŶd Ŷeǁ 
teĐhŶologies ǁhiĐh aƌe ĐhaŶgiŶg the ǁaǇ Đultuƌal heƌitage is Đƌeated, aĐĐessed aŶd used͟ ;CouŶĐil of 
the EuƌopeaŶ UŶioŶ ϮϬϭϰͿ.  IŶ ϮϬϭϱ the EuƌopeaŶ PaƌliaŵeŶt has adopted a ƌesolutioŶ oŶ the ƌole of 
iŶteƌĐultuƌal dialogue, Đultuƌal diǀeƌsitǇ aŶd eduĐatioŶ iŶ pƌoŵotiŶg EU fuŶdaŵeŶtal ǀalues, ǁhiĐh 
also ͞highlights the ƌole of Ŷeǁ iŶfoƌŵatioŶ aŶd ĐoŵŵuŶiĐatioŶ teĐhŶologies aŶd the iŶteƌŶet as 
iŶstƌuŵeŶts foƌ pƌoŵotiŶg iŶteƌĐultuƌal dialogue͟ ;EuƌopeaŶ PaƌliaŵeŶt ϮϬϭϱͿ.  
IŶ the light of suĐh teĐhŶologiĐal aŶd poliĐǇ deǀelopŵeŶts, hoǁ ĐaŶ puďliĐ Đultuƌal 
iŶstitutioŶs ĐoŶĐƌetelǇ aŶd sustaiŶaďlǇ ƌeaffiƌŵ theiƌ ƌole iŶ soĐietǇ to suppoƌt Đultuƌal dialogue aŶd 
soĐial iŶĐlusioŶ?  IŵpleŵeŶtiŶg paƌtiĐipatoƌǇ goǀeƌŶaŶĐe is a haƌd ĐhalleŶge. CaŶadiaŶ sĐholaƌs 
Đoŵpaƌed iŶteƌŶatioŶal heƌitage poliĐies aŶd suggested that good goǀeƌŶaŶĐe iŶ Đultuƌal heƌitage 
depeŶds, aŵoŶg otheƌ faĐtoƌs, oŶ a ͚suppoƌtiǀe deŵoĐƌatiĐ aŶd huŵaŶ ƌights ĐoŶteǆt͛, aŶ 
͚appƌopƌiate degƌee of deĐeŶtƌalizatioŶ͛ aŶd ͚Đollaďoƌatiǀe ŵaŶageŵeŶt͛ iŶ deĐisioŶ‐ŵakiŶg, ͚ĐitizeŶ 
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paƌtiĐipatioŶ at all leǀels͛, the ͚eǆisteŶĐe of Điǀil soĐietǇ gƌoups aŶd aŶ iŶdepeŶdeŶt ŵedia͛ aŶd a 
͚high leǀel of tƌust͛ ;“hipleǇ aŶd KoǀaĐs ϮϬϬϴ, ϴͿ. At EuƌopeaŶ UŶioŶ leǀel, a ǀoluŶtaƌǇ pƌoĐess foƌ 
politiĐal ĐoopeƌatioŶ eŶtitled ͚OpeŶ Method of CooƌdiŶatioŶ͛ ;OMCͿ ;Euƌ‐Leǆ Ŷ.d.Ϳ has ďeeŶ 
iŶtƌoduĐed ďǇ the EU iŶ the eaƌlǇ ϮϬϬϬs ǁith the aiŵ of deĐeŶtƌalisiŶg, eŶgagiŶg ǁith loĐal aĐtoƌs, 
spƌeadiŶg ďest pƌaĐtiĐes aŵoŶg Meŵďeƌ “tates aŶd iŶĐƌease ĐoŶǀeƌgeŶĐe toǁaƌds ŵajoƌ EU taƌgets 
;iŶitiallǇ eŵploǇŵeŶt, folloǁed ďǇ soĐial pƌoteĐtioŶ, soĐial iŶĐlusioŶ, health Đaƌe aŶd peŶsioŶͿ. 
Hoǁeǀeƌ OMC has ďeeŶ stƌoŶglǇ ĐƌitiĐized ;)eitliŶ aŶd PoĐhet ϮϬϬϱͿ foƌ its legitiŵaĐǇ, pƌaĐtiĐal ǀalue, 
aŶd iŵpliĐatioŶs foƌ the EuƌopeaŶ UŶioŶ. IŶ ŵǇ ƌeseaƌĐh I deĐided to take aŶ appƌoaĐh that eǆploƌed 
ďottoŵ up ;at tiŵes gƌassƌootsͿ iŶitiatiǀes of ĐollaďoƌatioŶ aŶd Đultuƌal ŶetǁoƌkiŶg fosteƌed ǁithiŶ 
the stƌategiĐ ŵissioŶ of Đultuƌal iŶstitutioŶs.  Case studies ǁeƌe sǇsteŵatiĐallǇ aŶalǇsed iŶ theiƌ 
histoƌǇ, aiŵs aŶd ǀisioŶ, oƌgaŶisatioŶal stƌuĐtuƌe, appƌoaĐhes to Ŷetǁoƌks, paƌtŶeƌships aŶd 
ĐollaďoƌatioŶs aŶd iŶitiatiǀes toǁaƌds Đultuƌal dialogue. Tǁo ƌepƌeseŶtatiǀe eǆaŵples aƌe seleĐted 
heƌe to illustƌate ƌeal‐life pƌaĐtiĐes of paƌtiĐipatoƌǇ goǀeƌŶaŶĐe, soĐial iŶĐlusioŶ of ŵigƌaŶts aŶd use 
of ICT to pƌoŵote Đultuƌal dialogue aŶd eŶhaŶĐe aĐĐess to heƌitage. 
 
PerforŵiŶg Đultural ŶetǁorkiŶg: Cité NatioŶale de l’Histoire de l’IŵŵigratioŶ, FraŶĐe  
PuďliĐ Đultuƌal poliĐies oŶ Đultuƌal diǀeƌsitǇ diffeƌ ǁidelǇ ďetǁeeŶ EuƌopeaŶ ĐouŶtƌies, fƌoŵ 
the FƌeŶĐh ŵodel of ͚assiŵilatioŶ aŶd ĐiǀiĐ iŶĐoƌpoƌatioŶ͛ to the AŶglo‐“aǆoŶ ŵodel, ďased oŶ the 
ĐoŶĐept of iŶtegƌatioŶ as aŶ ethŶiĐ ŵosaiĐ of diffeƌeŶt Đultuƌes ;“tolĐke ϭϵϵϱͿ. The liŵits of the 
latteƌ ŵodel aŶd of UK Cultuƌal DiǀeƌsitǇ PoliĐǇ also haǀe ďeeŶ ƌeĐeŶtlǇ disĐussed iŶ the ĐoŶteǆt of 
aƌt ŵuseuŵs ;DeǁdŶeǇ, Biďosa aŶd Walsh ϮϬϭϯͿ. The CitĠ NatioŶale de l͛Histoiƌe de l͛IŵŵigƌatioŶ 
;CNHI, http://ǁǁǁ.histoiƌe‐iŵŵigƌatioŶ.fƌ/Ϳ offeƌs aŶ iŶteƌestiŶg aŶd ŵuĐh deďated eǆaŵple to 
illustƌate the appliĐatioŶ of the FƌeŶĐh ŵodel oŶ Đultuƌal diǀeƌsitǇ aŶd iŵŵigƌatioŶ ;BlaŶĐ‐Chaleaƌd 
ϮϬϬϲ, MuƌphǇ ϮϬϬϳ, AƌƋuez‐‘oth ϮϬϬϳ, Hoŵŵes et MigƌatioŶs ϮϬϬϳͿ. CNHI hosts the NatioŶal 
Museuŵ foƌ the HistoƌǇ of IŵŵigƌatioŶ iŶ Paƌis, FƌaŶĐe ‐ so faƌ the oŶlǇ ŶatioŶal ŵuseuŵ of 
ŵigƌatioŶ iŶ Euƌope. The pƌojeĐt to Đƌeate a plaĐe dediĐated to the histoƌǇ aŶd Đultuƌes of 
iŵŵigƌatioŶ iŶ FƌaŶĐe dates ďaĐk to the eaƌlǇ ϭϵϴϬs, afteƌ the peƌsisteŶt appeal of ǀaƌious Điǀil 
soĐietǇ assoĐiatioŶs aŶd histoƌiaŶs. IŶ a ĐouŶtƌǇ ǁheƌe ŵoƌe thaŶ half of the populatioŶ has foƌeigŶ 
ƌoots, this pƌogƌaŵŵe addƌessed all iŵŵigƌaŶts: iŵŵigƌaŶts of pƌeǀious geŶeƌatioŶs, the laƌge 
Ŷuŵďeƌ of Ŷeǁ ŵigƌaŶts aƌƌiǀiŶg iŶ FƌaŶĐe eaĐh Ǉeaƌ, aŶd FƌeŶĐh people iŶ geŶeƌal. IŶ ϮϬϬϰ it 
lauŶĐhed aŶ aŵďitious ŵuseuŵ pƌojeĐt to ďe housed iŶ a ĐoŶtested foƌŵal ĐoloŶial ŶatioŶal 
laŶdŵaƌk. The iŶstitutioŶ ǁas desigŶed to ďe a Ŷetǁoƌk of aĐtoƌs aŶd a uŶifieƌ of eǆistiŶg iŶitiatiǀes, 
a ƌesouƌĐe ĐeŶtƌe, aŶd a shoǁĐase ǁith a laƌge peƌŵaŶeŶt aŶd teŵpoƌaƌǇ eǆhiďitioŶ spaĐe. CNHI 
opeŶed aŵid ĐoŶtƌoǀeƌsies iŶ ϮϬϬϳ aŶd ǁas offiĐiallǇ iŶauguƌated oŶlǇ iŶ ϮϬϭϰ ǁith the Ŷeǁ added 
Ŷaŵe of MusĠe ŶatioŶal de l'histoiƌe de l'iŵŵigƌatioŶ.  
CHNI addƌesses tǁo keǇ ĐhalleŶges. OŶ oŶe haŶd, as a ŶatioŶal ŵuseuŵ it leads histoƌiĐal 
aŶd sĐieŶtifiĐ ƌeseaƌĐh aƌouŶd issues suĐh as the histoƌiĐal legitiŵaĐǇ aŶd ĐoŶtƌiďutioŶ of 
iŵŵigƌatioŶ, ǁeaǀiŶg theŵ iŶto the defiŶitioŶ of a ĐoŵŵoŶ FƌeŶĐh heƌitage. OŶ the otheƌ haŶd, 
CNHI is a paƌtiĐipatoƌǇ plaĐe aŶd a Ŷetǁoƌk ǁhose paƌtŶeƌs ;assoĐiatioŶs, Đultuƌal iŶstitutioŶs, 
ďusiŶesses, ƌeseaƌĐheƌs, teaĐheƌs, loĐal authoƌities iŶ FƌaŶĐe aŶd aďƌoadͿ aĐtiǀelǇ ĐoŶtƌiďute to the 
ŵultiŵedia ĐopƌoduĐtioŶ aŶd doĐuŵeŶtatioŶ of Đultuƌal aĐtiǀities aŶd iŶitiatiǀes.  CHNI Ŷetǁoƌk aĐts 
as a guaƌaŶtoƌ of a paƌtiĐipatoƌǇ appƌoaĐh aŶd as aŶ oŶliŶe aŶd offliŶe uŶifieƌ of iŶitiatiǀes foƌ 
ĐoopeƌatioŶ, disseŵiŶatioŶ aŶd iŶŶoǀatioŶ ;AƌƋuez‐‘oth ϮϬϭϰͿ.  
CHNI ĐolleĐtioŶ of taŶgiďle aŶd iŶtaŶgiďle tƌaĐes of the histoƌǇ of iŵŵigƌatioŶ is paƌtlǇ ďased 
oŶ ĐiǀiĐ paƌtiĐipatioŶ aŶd puďliĐ appeals fosteƌed ďǇ its Ŷetǁoƌk aŶd Đultuƌal ĐeŶtƌe. The so‐Đalled 
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͚GalleƌǇ of Gifts͛ ;Galeƌie des DoŶsͿ ƌepƌeseŶts aŶ eǆaŵple of iŶŶoǀatiǀe, dialogiĐ aŶd paƌtiĐipatoƌǇ 
aĐƋuisitioŶ poliĐǇ iŶ a ŶatioŶal ŵuseuŵ ǁhiĐh did Ŷot haǀe a pƌe‐eǆistiŶg ĐolleĐtioŶ. EaĐh of the 
GalleƌǇ oďjeĐts ;fƌagŵeŶts of iŵŵigƌaŶts peƌsoŶal life, ofteŶ photos aŶd household aƌtefaĐts haŶded 
doǁŶ fƌoŵ oŶe geŶeƌatioŶ to aŶotheƌͿ is ĐoŶŶeĐted to a ǁitŶess aŶd his/heƌ peƌsoŶal testiŵoŶǇ, 
eǆhiďited iŶ shoǁĐases disĐussed iŶ ĐollaďoƌatioŶ ǁith the leŶdeƌ oƌ doŶoƌ. “oŵe sĐholaƌs haǀe 
ďeeŶ ƌatheƌ ĐƌitiĐal of the ƌesults of the ŵuseologiĐal pƌojeĐt of the CitĠ NatioŶal de l͛Histoiƌe de 
l͛IŵŵigƌatioŶ. Foƌ eǆaŵple Thoŵas Ŷoted that togetheƌ ǁith the Ellis IslaŶd Museuŵ, the CitĠ is aŶ 
eǆaŵple of ͚ŶoƌŵaliziŶg aŶd ƌatioŶaliziŶg the pƌoĐess of ŵigƌatioŶ͛, of defusiŶg aŶd ƌeŵoǀiŶg the 
eĐoŶoŵiĐ aŶd Đultuƌal thƌeat of tƌaŶsŶatioŶal ŵigƌaŶts ;Thoŵas ϮϬϭϭ, ϮϮϬͿ. Hoǁeǀeƌ CHNI has 
pushed the ďouŶdaƌies of ŵuseologiĐal pƌojeĐts aŶd soĐietal eŶgageŵeŶt ǁith ŵigƌatioŶ aŶd gaiŶed 
soŵe Ŷotaďle suĐĐesses aloŶg the ǁaǇ, iŶĐludiŶg the foƌŵal aĐkŶoǁledgŵeŶt of the oďjeĐts iŶ the 
GalleƌǇ of Gifts ǁithiŶ the FƌeŶĐh ŶatioŶal heƌitage iŶǀeŶtoƌǇ iŶ ϮϬϭϮ.  
CHNI͛s latest eǆhiďitioŶ, ͚Autouƌ des FƌoŶtieƌes͛ ;Gastaut aŶd Wihtol de WeŶdeŶ ϮϬϭϱͿ, aiŵs 
to uŶdeƌstaŶd the ƌole aŶd ĐoŶteŵpoƌaƌǇ issues of ďoƌdeƌs aƌouŶd the ǁoƌld aŶd to tƌaĐe ďaĐk the 
stoƌies of those ǁho Đƌoss ďoƌdeƌs todaǇ. Old aŶd Ŷeǁ ďoƌdeƌs ĐƌeatioŶ, ĐoŶtƌol aŶd ĐƌossiŶg aƌouŶd 
the ǁoƌld, steƌeotǇpes aŶd pƌejudiĐes assoĐiated ǁith ŵigƌatioŶ aƌe ĐƌitiĐallǇ disĐussed aŶd 
addƌessed thƌough a ǀaƌietǇ of ŵedia iŶ the eǆhiďitioŶ, iŶĐludiŶg aƌĐhiǀal doĐuŵeŶts aŶd ŵaps, 
peƌsoŶal oďjeĐts, aƌtǁoƌks, photogƌaphs, ǀideos, testiŵoŶies, liteƌaƌǇ ǁoƌks, aŶd eǀeŶ aŶ iŶteƌaĐtiǀe 
digital iŶstallatioŶ to eǆpeƌieŶĐe fiƌst‐haŶd illegal people sŵuggliŶg iŶ BƌitaiŶ iŶ a tƌuĐk. The 
eǆhiďitioŶ is aĐĐoŵpaŶied ďǇ leĐtuƌes, sĐƌeeŶiŶgs, deďates, aŶd oŶliŶe ƌesouƌĐes.  
IŶ suŵ, CHNI is aŶ eǆaŵple of paƌtiĐipatoƌǇ goǀeƌŶaŶĐe iŶ aĐtioŶ iŶ a deŵoĐƌatiĐ soĐietǇ, 
eŶgagiŶg ǁith ĐitizeŶs aŶd Điǀil oƌgaŶisatioŶs at all leǀels thƌough Đollaďoƌatiǀe ŵaŶageŵeŶt. A 
fuƌtheƌ Đase iŶ poiŶt, shaped ďǇ a diffeƌeŶt ŶatioŶal ĐoŶteǆt ďut aiŵiŶg at siŵilaƌ oďjeĐtiǀes, is 
pƌoǀided ďeloǁ. 
 
EǆperiŵeŶtiŶg ǁith Art, TeĐhŶologǇ aŶd SoĐio‐politiĐal EŶgageŵeŶt: ZKM | CeŶter for Art aŶd 
Media Karlsruhe, GerŵaŶǇ 
IŶ Appaduƌai͛s fƌaŵeǁoƌk, ǁidespƌead aĐĐess to ŵedia has ďoth a destaďilisiŶg aŶd 
ƌeshapiŶg poǁeƌ. Thƌough aĐĐess to ŵedia ͞oƌdiŶaƌǇ people haǀe ďeguŶ to deploǇ theiƌ 
iŵagiŶatioŶs iŶ the pƌaĐtiĐe of theiƌ eǀeƌǇdaǇ liǀes͟ ;Appaduƌai ϭϵϵϲ, ϱͿ, aŶd thus fouŶd a possiďle 
ǁaǇ to ƌesist gloďalisatioŶ aŶd its hoŵogeŶisiŶg foƌĐes. The )KM | CeŶteƌ foƌ Aƌt aŶd Media 
Kaƌlsƌuhe ;http://zkŵ.de/Ϳ eŵďodies the foĐus oŶ hoǁ Ŷeǁ ŵedia iŶ aƌts iŶteƌseĐts ǁith eǀeƌǇdaǇ 
life iŶ ouƌ soĐietǇ, aŶd offeƌs appealiŶg eǆaŵples of hoǁ to eŶgage aŶd ƌeaĐh out iŶ Đultuƌal dialogue 
iŶitiatiǀes. )KM is a puďliĐ fouŶdatioŶ Đƌeated iŶ ϭϵϴϵ, ǁith the ŵissioŶ of takiŶg foƌǁaƌd the 
eǆistiŶg iŶteƌaĐtioŶs of tƌaditioŶal aŶd teĐhŶiĐal aƌts iŶto the digital age. It is a suĐĐessful eǆaŵple of 
hoǁ  ͞aƌt ŵuseuŵs haǀe to iŶtegƌate the douďle ƌole of ƌeŵaiŶiŶg ;oƌ ďeĐoŵiŶgͿ aŶ iŶdepeŶdeŶt 
iŶstitutioŶ aŶd, at the saŵe tiŵe, seƌǀiŶg as a Ŷeǁ politiĐal foƌuŵ͟ ;BeltiŶg ϮϬϬϳ, ϯϳͿ. This Đultuƌal 
iŶstitutioŶ is a soƌt of digital Bauhaus ǁith a ƌiĐh teĐhŶologiĐal eŶǀiƌoŶŵeŶt, hostiŶg uŶdeƌ oŶe ƌoof 
aƌĐhiǀes aŶd ĐolleĐtioŶs of tǁeŶtieth‐ aŶd tǁeŶtǇ‐fiƌst‐ĐeŶtuƌǇ aƌt, eǆhiďitioŶs aŶd eǀeŶts, aŶd a 
ĐeŶtƌe of ƌeseaƌĐh aŶd deǀelopŵeŶt ǁith ǀaƌious iŶstitutes, laďoƌatoƌies, the Kaƌlsƌuhe UŶiǀeƌsitǇ of 
Aƌts aŶd DesigŶ aŶd the “tadtisĐhe GalleƌǇ. 
)KM has aŶ eduĐatioŶal ŵaŶdate fƌoŵ the loĐal goǀeƌŶŵeŶt, ǁhiĐh paƌtiallǇ fuŶds speĐifiĐ 
eduĐatioŶal ǁoƌkshops. “iŶĐe its ĐƌeatioŶ, oŶe of the goals of )KM has ďeeŶ to Đollaďoƌate aŶd 
Ŷetǁoƌk ǁoƌldǁide ǁith iŶstitutioŶs of diffeƌeŶt sĐales, loĐal, ƌegioŶal, ŶatioŶal, EuƌopeaŶ, aŶd 
ǁoƌldǁide. Aďout half of these ĐollaďoƌatioŶs aƌe ǁith ŵuseuŵs aŶd the otheƌ half ǁith ǀaƌious 
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kiŶds of Đultuƌal iŶstitutioŶs, iŶĐludiŶg uŶiǀeƌsities, ƌeseaƌĐh iŶstitutes, liďƌaƌies, aƌĐhiǀes aŶd 
ďƌoadĐastiŶg statioŶs. “eǀeƌal huŶdƌed of its ƌegioŶal paƌtŶeƌs aƌe sĐhools, ǁith ǁhoŵ )KM aĐtiǀelǇ 
Đollaďoƌates. )KM is also ĐoŶŶeĐted ǁith the MiŶistƌies of Cultuƌe of the tǁo ƌegioŶs iŶ ǁhiĐh it is 
situated; ǁith ƌeseaƌĐh iŶstitutes, aŶd ǁith ŵaŶǇ ŵusiĐ aĐadeŵies. 
The DepaƌtŵeŶt of Museuŵ CoŵŵuŶiĐatioŶ  is the iŶteƌfaĐe ďetǁeeŶ )KM aŶd its ǀisitoƌs, 
paƌtŶeƌs, sĐhools aŶd otheƌ eduĐatioŶal iŶstitutioŶs. EduĐatioŶal pƌogƌaŵŵes aƌe pƌepaƌed foƌ 
speĐifiĐ taƌgeted audieŶĐes – iŶĐludiŶg a ƌiĐh pƌogƌaŵŵe foƌ sĐhools – aŶd a ǁide ƌaŶge of theŵatiĐ 
eǀeŶts suĐh as OpeŶ House aŶd FaŵilǇ DaǇ, ǁoƌkshops aŶd ŵultiliŶgual touƌs iŶ teŶ laŶguages. 
Museuŵ CoŵŵuŶiĐatioŶ is shaped ďǇ )KM͛s fouŶdiŶg idea of eŶgagiŶg ǀisitoƌs aŶd pƌoǀidiŶg a 
ĐƌitiĐal eǆaŵiŶatioŶ of iŶfoƌŵatioŶ soĐietǇ aŶd Ŷeǁ ŵedia. IŶ ϮϬϭϮ this depaƌtŵeŶt also 
Đollaďoƌated ǁith tǁo loĐal sĐhools, iŶ ǁhiĐh pupils do Ŷot speak GeƌŵaŶ at all, aŶd oƌgaŶised 
ǀaƌious ICT ǁoƌkshops foƌ ĐhildƌeŶ aŶd teeŶageƌs to assess pupil ĐapaĐities ďeǇoŶd laŶguage skills. 
)KM | IŶstitute foƌ Media, EduĐatioŶ aŶd EĐoŶoŵiĐs, fouŶded iŶ ϮϬϬϭ as aŶ iŶteƌdisĐipliŶaƌǇ 
ƌeseaƌĐh iŶstitute, is dediĐated to deǀelopiŶg iŶitiatiǀes toǁaƌds iŶĐlusioŶ of all iŶdiǀiduals iŶ Đultuƌe, 
eduĐatioŶ aŶd eŵploǇŵeŶt. Its theŵatiĐ aƌeas of aĐtioŶ iŶĐlude eduĐatioŶal teleǀisioŶ aŶd IŶteƌŶet 
pƌojeĐts iŶ the field of ͚ŵedia aŶd ŵigƌaŶts͛; the Fedeƌal IŶitiatiǀe foƌ IŶtegƌatioŶ aŶd TeleǀisioŶ is 
loĐated at the iŶstitute. This iŶstitute deǀeloped aŶd iŵpleŵeŶted the pƌojeĐt Ağaç Yaş IkeŶ Eğiliƌ to 
ďƌidge the gap ďetǁeeŶ the iŶtegƌatioŶ of Tuƌkish iŵŵigƌaŶts aŶd the shoƌtage of skilled ǁoƌkeƌs iŶ 
GeƌŵaŶǇ, iŶ paƌtiĐulaƌ iŶ the BadeŶ‐Wuƌtteŵďeƌg aƌea. The pƌojeĐt, suppoƌted ďǇ the Fedeƌal 
IŶstitute foƌ VoĐatioŶal EduĐatioŶ, is uŶdeƌ the patƌoŶage of the GeƌŵaŶ CoŵŵissioŶ foƌ UNE“CO 
aŶd ǁas iŶĐluded iŶ the NatioŶal IŶtegƌatioŶ PlaŶ of the GeƌŵaŶ Fedeƌal GoǀeƌŶŵeŶt. Ağaç Yaş IkeŶ 
Eğiliƌ steŵs fƌoŵ aŶ iŶĐƌeasiŶglǇ keǇ ƌole that ŵoƌe thaŶ ϭϱϬ Tuƌkish ďƌoadĐast ĐhaŶŶels haǀe foƌ 
Tuƌkish‐speakiŶg iŵŵigƌaŶts liǀiŶg iŶ GeƌŵaŶǇ aŶd the poteŶtial that Tuƌkish teleǀisioŶ. IŶ 
ĐoopeƌatioŶ ǁith Tuƌkish TV ĐhaŶŶel Aǀƌupa, the pƌojeĐt taƌgets Tuƌkish‐speakiŶg faŵilies, iŶ 
paƌtiĐulaƌ ĐhildƌeŶ aŶd Ǉouth, iŶteƌested iŶ puƌsuiŶg ǀoĐatioŶal tƌaiŶiŶg oƌ higheƌ eduĐatioŶ. “iŶĐe 
ϮϬϭϬ this TV ĐhaŶŶel aiƌed a seƌies of iŶteƌǀieǁs iŶ Tuƌkish ǁith GeƌŵaŶ suďtitles ǁith Tuƌkish 
ǀoluŶteeƌs aŶd eduĐatioŶ pƌofessioŶals iŶ BadeŶ‐Wuƌtteŵďeƌg ĐoŵpaŶies, ǁith the goal of 
eŶĐouƌagiŶg fuƌtheƌ eduĐatioŶ. The iŶteƌǀieǁees eǆplaiŶ theiƌ Đaƌeeƌ deǀelopŵeŶt path, the ƌoles of 
paƌeŶts, fƌieŶds aŶd siďliŶgs, aŶd giǀe adǀiĐe aŶd ƌeĐoŵŵeŶdatioŶs foƌ faŵilǇ suppoƌt. The 
aĐĐoŵpaŶǇiŶg ǁeďsite pƌoǀides additioŶal aŶd detailed ďiliŶgual iŶfoƌŵatioŶ oŶ pƌofessioŶal 
tƌaiŶiŶg. 
 At )KM theƌe is also the DepaƌtŵeŶt foƌ IŶteƌƌeligious Affaiƌs, aŶd tǁiĐe a Ǉeaƌ the ChƌistiaŶ 
aŶd Musliŵ ĐoŵŵuŶitǇ gatheƌ at )KM foƌ a ĐolleĐtiǀe peaĐe pƌaǇeƌ. IŶ ϮϬϬϵ, oŶ the ƌeƋuest of the 
CitǇ CouŶĐil, these ĐoŵŵuŶities also held a suĐĐessful iŶteƌĐultuƌal aŶd iŶteƌƌeligious peaĐe pƌaǇeƌ iŶ 
)KM – aŶ idea that Đaŵe fƌoŵ the ŵosƋue aŶd the ChƌistiaŶ ĐhuƌĐhes iŶ Kaƌlsƌuhe. Guided touƌs 
also take plaĐe eǀeƌǇ Ǉeaƌ ǁith aƌtists, sĐieŶtists, ŵusiĐiaŶs aŶd ǁith a PƌotestaŶt aŶd CatholiĐ pƌiest 
alteƌŶatiŶg eaĐh Ǉeaƌ. The latteƌ aƌe a tǇpe of dialogiĐ‐guided touƌs ǁith usuallǇ oldeƌ audieŶĐes ǁho 
ǁould pƌoďaďlǇ Ŷot Đoŵe to )KM otheƌǁise. 
 
CoŶĐlusioŶs aŶd outlook 
This studǇ eǆploƌes aŶd deǀelops fuƌtheƌ the diŵeŶsioŶ of iŶteƌaĐtioŶs aŶd eǆĐhaŶges 
ďetǁeeŶ Đultuƌes, as defiŶed ďǇ UNE“CO͛s ŶotioŶ of Đultuƌal diǀeƌsitǇ aŶd the CouŶĐil of Euƌope͛s 
holistiĐ defiŶitioŶ of heƌitage. Despite the disĐoŶŶeĐtioŶ ďetǁeeŶ EU ƌethoƌiĐ aŶd its aĐtual 
iŵpleŵeŶtatioŶ, ǁithiŶ diǀeƌse soĐio‐Đultuƌal, poliĐǇ, legal aŶd teĐhŶologiĐal ĐoŶteǆts, seǀeƌal 
Đultuƌal iŶstitutioŶs aƌe stƌiǀiŶg to pƌoŵote ŵutual uŶdeƌstaŶdiŶg aŵoŶgst iŶdiǀiduals aŶd 
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ĐoŵŵuŶities of diffeƌeŶt Đultuƌes ǁithiŶ aŶd ďetǁeeŶ theŵ, iŶside aŶd outside Euƌope. Afteƌ all, 
ďoƌdeƌs aƌe dǇŶaŵiĐ aŶd aƌe Ŷot oŶlǇ shaped ďǇ histoƌǇ, politiĐs aŶd poǁeƌ ďut also ďǇ Đultuƌal aŶd 
soĐial faĐtoƌs. Theƌefoƌe ďoƌdeƌs aƌe to ďe Đƌossed aŶd ďƌoke doǁŶ Ŷot oŶlǇ at spatial ďut also at 
iŶteƌliŶguistiĐ,  iŶteƌgeŶeƌatioŶal, iŶteƌfaith, iŶteƌeǆpeƌieŶtial leǀels.   
EuƌopeaŶ pƌojeĐt is faĐiŶg a seǀeƌe fiŶaŶĐial Đƌisis ;alƌeadǇ poiŶted out ďǇ Haďeƌŵas ϮϬϭϮͿ, 
its futuƌe sustaiŶaďilitǇ is uŶdeƌ disĐussioŶ aŶd histoƌiĐal uŶitǇ seeŵs to ďe pƌiŵaƌilǇ fouŶd iŶ 
ĐoŵŵeŵoƌatioŶs suĐh as that of the ĐeŶteŶaƌǇ of the Fiƌst Woƌld Waƌ aŶd the Đultuƌal heƌitage of 
ǁaƌ. The HuŵaŶities iŶ ŵaŶǇ EuƌopeaŶ ĐouŶtƌies aƌe also sailiŶg thƌough a stoƌŵ. IŶ the ŶiŶeteeŶth 
ĐeŶtuƌǇ theǇ ǁeƌe diƌeĐtlǇ iŶǀolǀed iŶ the ĐƌeatioŶ of ŶatioŶal ideŶtities, todaǇ the HuŵaŶities aƌe 
uŶdeƌ siege ďǇ ĐƌitiĐs of theiƌ utilitǇ aŶd ŵaƌket ǀalue ;see Belfioƌe aŶd UpĐhuƌĐh ϮϬϭϯͿ. MeaŶǁhile 
thousaŶds of eǆtƌa‐EuƌopeaŶ iŵŵigƌaŶts aŶd ƌefugees fleeiŶg ǁaƌs aŶd huŶgeƌ aƌe tƌǇiŶg to eŶteƌ 
the EuƌopeaŶ ďoƌdeƌs, fuŶdaŵeŶtalist gƌoups aƌe thƌiǀiŶg aŶd sepaƌatists ŵoǀeŵeŶts aĐƌoss the 
ĐoŶtiŶeŶt aƌe pƌessiŶg foƌ self‐goǀeƌŶŵeŶt aŶd ƋuestioŶiŶg theiƌ oǁŶ ŶatioŶal ideŶtities. DuƌiŶg the 
pƌepaƌatioŶ of this aƌtiĐle ouƌ ͚Euƌope à la Đaƌte͛ ;Castells ϮϬϭϬĐ, ϯϱϭͿ ǁith diffeƌeŶt leǀels of 
iŶtegƌatioŶ has ƌeĐeiǀed a fuƌtheƌ ĐƌitiĐal ďloǁ. FolloǁiŶg a ƌefeƌeŶduŵ iŶ JuŶe ϮϬϭϲ ǁith ϯϯ ŵillioŶ 
ǀotiŶg Bƌitish ĐitizeŶs, UŶited KiŶgdoŵ ŶaƌƌoǁlǇ ǀoted to leaǀe the EuƌopeaŶ UŶioŶ aŵid heated 
deďates at tiŵes ŵisƌepƌeseŶted faĐts ƌegaƌdiŶg, aŵoŶg otheƌ issues, iŵŵigƌatioŶ fƌoŵ otheƌ EU 
ĐouŶtƌies. The pƌoĐess to eǆit the EU is Ǉet to ďegiŶ, iŶ a Đliŵate of politiĐal, fiŶaŶĐial aŶd Đultuƌal 
uŶĐeƌtaiŶties.  
Hoǁeǀeƌ Đƌisis also ƌepƌeseŶts oppoƌtuŶities. The ǁaǇ is opeŶ foƌ oŶĐe ŵoƌe ƌedefiŶiŶg 
ǁhat Đultuƌe heƌitage aŶd Đultuƌal ŶetǁoƌkiŶg ŵeaŶ aŶd hoǁ theǇ Đould ďest help to ŵaŶage the 
teŶsioŶs aŶd ƌealise the oppoƌtuŶities aƌisiŶg fƌoŵ ŵigƌatioŶ. We Ŷeed ŵoƌe Đultuƌal Ŷetǁoƌks suĐh 
as the oŶes disĐussed foƌ CHNI aŶd )KM, ƌooted ǁithiŶ oǁŶ loĐal ĐoŵŵuŶities Ǉet aĐtiŶg as uŶifieƌs 
of iŶitiatiǀes, Đultuƌal ĐoŶŶeĐtoƌs of the  ͚spaĐes iŶ‐ďetǁeeŶ͛ iŶteƌseĐtioŶs of people, ideas 
iŶstitutioŶs, ƌouteƌs foƌ ĐoopeƌatioŶ aŶd disseŵiŶatioŶ, sĐaled up at ŶatioŶal aŶd EuƌopeaŶ leǀel. 
Fƌoŵ aŶ iŶfoƌŵatioŶ sĐieŶĐe peƌspeĐtiǀe, this is also aŶ oppoƌtuŶitǇ to ƌefoĐus oŶ its soĐial aŶd 
huŵaŶ diŵeŶsioŶ ;“aƌaĐeǀiĐ ϭϵϵϵͿ aŶd ƌeĐoŶĐile ƋuaŶtitatiǀe aŶd Ƌualitatiǀe appƌoaĐhes to addƌess 
ƌeseaƌĐh aŶd Đultuƌal pƌaĐtiĐes aƌouŶd ŵigƌatioŶ. Fƌoŵ aŶ ICT peƌspeĐtiǀe, digital teĐhŶologies  offeƌ 
Ŷeǁ ǁaǇs of ĐoŵŵuŶiĐatiŶg, ĐƌeatiŶg, aƌĐhiǀiŶg, aĐĐess aŶd iŶteƌpƌetiŶg iŶdiǀidual aŶd ĐolleĐtiǀe 
ŵeŵoƌǇ; the ĐhalleŶge heƌe, as Ŷoted ďǇ histoƌiaŶ Milad Doueihi, is ͞to ǁoƌk togetheƌ oŶ the 
ŵodalities of a Ŷeǁ foƌŵ of ŵaŶagiŶg ŵeŵoƌǇ, ideŶtitǇ aŶd kŶoǁledge, aŶd to iŶstigate aŶ ethiĐal 
fƌaŵeǁoƌk͟ ;Doueihi ϮϬϭϯͿ. Fƌoŵ a poliĐǇ peƌspeĐtiǀe, Đultuƌal heƌitage Ŷetǁoƌks foƌ Đultuƌal 
dialogue eŶgage oŶ theoƌǇ aŶd pƌaĐtiĐe iŶ the aƌeas of ĐolleĐtioŶ aŶd pƌeseƌǀatioŶ, disseŵiŶatioŶ, 
ĐƌeatioŶ, ƌeseaƌĐh, tƌaiŶiŶg aŶd eduĐatioŶ. Fuƌtheƌ ǁoƌk is ŶeĐessaƌǇ to suppoƌt eǀideŶĐe‐ďased 
seĐtoƌal poliĐies iŶ these aƌeas. 
To ĐoŶĐlude, heƌitage is aĐtiǀe, it ĐaŶ do thiŶgs iŶ the ĐoŶteŵpoƌaƌǇ eǆpeƌieŶĐe of Euƌope, 
Ŷot least iŶ the ĐoŶteǆt of the ƌeĐeŶt ŵigƌatioŶ. Heƌitage ĐaŶ ďe ŵoďilized to addƌess ĐoŶteŵpoƌaƌǇ 
soĐietal ĐhalleŶges, shift aŶd ĐoŶtiŶuities, teŶsioŶs aŶd Đƌisis that ĐhaƌaĐteƌize the EuƌopeaŶ pƌojeĐt 
aŶd its Đultuƌal diŵeŶsioŶ todaǇ. Most espeĐiallǇ ǁe see that Đultuƌal iŶstitutioŶs ŵaǇ sigŶifiĐaŶtlǇ 
ĐoŶtƌiďute to stƌeŶgtheŶiŶg the soĐial faďƌiĐ toǁaƌds opeŶ aŶd iŶĐlusiǀe soĐieties, thus ĐoŶǀeƌtiŶg 
EU ƌhetoƌiĐ iŶto aĐtioŶ. 
 
 
AĐkŶoǁledgŵeŶts.  This ƌeseaƌĐh ǁas paƌtlǇ ĐoŶduĐted as paƌt of the aĐtiǀities of ‘FϬϯ Netǁoƌk of 
Museuŵs, Liďƌaƌies aŶd PuďliĐ Cultuƌal IŶstitutioŶs iŶ  MeLa ;EuƌopeaŶ Museuŵs iŶ aŶ Age of 
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MigƌatioŶsͿ ϮϬϭϭ‐ϮϬϭϱ, a ƌeseaƌĐh pƌojeĐt Đo‐fuŶded ďǇ the EuƌopeaŶ CoŵŵissioŶ uŶdeƌ the FPϳ 
“oĐio‐eĐoŶoŵiĐ “ĐieŶĐes aŶd HuŵaŶities Pƌogƌaŵ ;““H‐ϮϬϭϬ‐ϱ.Ϯ‐ϮͿ, GƌaŶt AgƌeeŵeŶt No. Ϯϲϲϳϱϳ.  
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